








          ࡞࠿ ࠾ ࡺࡁ ࡦࡉ 
Ặ ྡ          ୰ ᑿ  ᖾ  ஂ
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧ᢏ⾡♫఍ࢩࢫࢸ࣒ᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ࢔࣒࣮࢟ࣗࣞࢩࣙࣥᆺMOSࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡢ㧗㟁ὶ㥑ື໬࣭ పࣀ࢖ࢬ
໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㯮⏣ ⌮ே 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㡲ᕝ ᡂ฼ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㛗ᖹ ᙲኵ 
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㧗  ᶫ ಙ 
                               



























 ➨ 3❶࡛ࡣࠊ➨2❶࡛ㄽࡌࡓప᢬ᢠࢯ࣮࣭ࢫ ࢻࣞ࢖ࣥࢆ᭷ࡍࡿSi(100)㠃࠾ࡼࡧSi(551)㠃AM MOSࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡢ
ヨసࠊ ᐃࡋࡓ⤖ᯝࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋᅗ 2ࡣSi(100)㠃 IMࠊAM MOSࢺࣛࣥࢪࢫࢱ࡜Si(551)㠃AM MOSࢺࣛࣥࢪࢫ
ࢱࡢID-VD≉ᛶẚ㍑࡛࠶ࡿࠋnMOS࡛ࡣࠊSi(100)㠃IM࡜ẚ㍑ࡋ࡚Si(100)㠃AMࡣ㟁ὶ㥑ື⬟ຊࡀ11%ྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
pMOS࡛ࡣࠊSi(100)㠃 IM࡜ẚ㍑ࡋ࡚Si(551)㠃AMࡣ㟁ὶ㥑ື⬟ຊࡀ 63%ྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊSi(100)㠃 IM࡜ẚ
㍑ࡋ࡚Si(551)㠃AMࡣnMOS࡜pMOSࡢ㟁ὶ㥑ື⬟ຊࡢẚࡀࣂࣛࣥࢫࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᅗ3ࡣSi(100)㠃IMࠊ
AM nMOS࡜Si(551)㠃AM nMOSࡢ 1/fࣀ࢖ࢬ≉ᛶẚ㍑࡛࠶ࡿࠋSi(100)㠃 IM nMOS࡜Si(551)㠃AM nMOSࡣ࡯








 ➨ 4❶࡛ࡣࠊ➨3❶࡛ᥦ᱌ࡋࡓSi(551)㠃AM CMOSࢆࢹࢪࢱࣝᅇ㊰࡟ࠊSi(100)AM nMOSࢆ㧗࿘Ἴᅇ㊰ࡢ㟁ᅽไ
ᚚᆺⓎ᣺ჾ(VCO)࡟㐺⏝ࡋࠊヨసࠊ ᐃࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋᅗ4ࡣSi(551)㠃AM CMOS
࡜Si(100)㠃IM CMOS࡛ヨసࡋࡓࣜࣥࢢ࢜ࢩ࣮ࣞࢱࡢືస㐜ᘏ᫬㛫ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋSi(100)㠃IM CMOS࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ
Si(551)㠃AM CMOS࡛ࡣ㟁※㟁ᅽࢆ 1.7V࠿ࡽ1.2V࡟పῶࡋࠊືస᫬ࡢᾘ㈝㟁ຊࢆ⣙ 50%పῶࡋ࡚ࡶືస㐜ᘏࡀ⣙
50%పῶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋSi(551)AM CMOSࡀࢹࢪࢱࣝᅇ㊰ࡢపᾘ㈝㟁ຊ໬࣭ 㧗㏿໬࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐇドࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ
➨ 3❶࡛ヨసࡋࡓSi(100)㠃AM nMOSࠊIM nMOSࡢ㟁Ẽⓗ≉ᛶ࠿ࡽᢳฟࡋࡓSPICEࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆᢳฟࡋ࡚VCO
ࡢ఩┦㞧㡢ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ 5࡟♧ࡍࠋMOSࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡢ1/fࣀ࢖ࢬࡀᨭ㓄ⓗ࡞㡿ᇦ࡛ࠊ

































ᅗ 2 ID-VD≉ᛶẚ㍑ 





















ᅗ 3 1/fࣀ࢖ࢬ≉ᛶẚ㍑ 
? 625 ?
Si(100)AM nMOSࡣSi(100)㠃 IM nMOS࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ఩┦㞧㡢ࢆపῶ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ㞳ᩓ࿘Ἴᩘࡀ 1kHz ࡢ




 ᮏㄽᩥ࡛ᥦ᱌ࡋࡓప᢬ᢠࢯ࣮࣭ࢫ ࢻࣞ࢖ࣥᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿSi(100)㠃࠾ࡼࡧSi(551)㠃AM MOSࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡣ㟁ὶ㥑
ື⬟ຊྥୖ࡜ 1/fࣀ࢖ࢬపῶࡀྍ⬟࡞ࢹࣂ࢖ࢫᵓ㐀࣭ࣉࣟࢭࢫᢏ⾡࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢࢹࢪࢱࣝᅇ㊰ࠊ࢔ࢼࣟࢢᅇ㊰ࠊ㧗࿘
Ἴᅇ㊰ࡢ㧗ᛶ⬟໬࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ 



























ᅗ 4 Si(551)㠃AM CMOS࡜Si(100)㠃 IM CMOSࡢࣜࣥࢢ࢜ࢩ࣮ࣞࢱࡢືస㐜ᘏ᫬㛫 



























ᅗ 5 Si(100)㠃AM nMOS࡜ IM nMOSࡢ㟁ᅽไᚚᆺⓎ᣺ჾࡢ఩┦㞧㡢ẚ㍑ 
? 626 ?
? 627 ?
